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	Permainan bola voli adalah olahraga yang dimainkan oleh dua regu  dalam satu lapangan, dengan metode cepat, gerakan lincah
serta dituntut adanya kerja sama dan saling pengertian dari masing-masing anggota regu. Tujuan permainan ini adalah
memindahkan bola melewati net ke lapangan lawan dan mencegah hal yang sama dari lawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi
keterampilan bermain bola voli khususnya servis atas bola voli adalah unsur-unsur gerak fisik, salah satunya yaitu power otot
lengan. Power otot lengan merupakan salah satu faktor pendukung untuk teknik servis atas. Power otot lengan dibutuhkan saat
melakukan servis atas untuk memukul bola hingga sampai ke area lawan dengan cepat
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan power otot lengan dengan hasil servis atas bola voli. Jenis penelitian termasuk
dalam penelitian korelasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI A SMAN 2 Unggul Ali Hasjmy Aceh Besar
yang berjumlah 26 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik total sampling, sehingga sampel dalam penelitian adalah
seluruh siswa kelas XI A SMAN 2 Unggul Ali Hasjmy Aceh Besar yang berjumlah 26 orang.  
Pengumpulan data dilakukan dengan tes power otot lengan menggunakan alat medicine ball dan tes servis atas bola voli. Data yang
diperoleh kemudian diolah menggunakan rumus statistik. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: Terdapat hubungan yang
signifikan antara power otot lengan dengan hasil servis atas bola voli (rxy = 0,84), power otot lengan memberikan sumbangan
sebesar 70,56% terhadap hasil servis atas bola voli pada siswa kelas XI A SMAN 2 Unggul Ali Hasjmy Aceh Besar Tahun Ajaran
2017/2018 dan sisanya 29,44% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti: koordinasi mata dan tangan, kelentukan pergelangan
tangan, kekuatan otot lengan, kecepatan reaksi, ketepatan dan keseimbangan.
